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до відмови. Отримані результати порівнювали з такими у тварин 
контрольної групи. Статистична обробка результатів проводила­
ся з використанням середніх значень (М) і їх стандартних похи­
бок (±m) з використанням програми Statistica 6.0. Статистично 
значущими були відмінності при р<0,05.
Результати. Аналіз отриманих даних показав, що введен­
ня сполуки С-3 супроводжувалось подовженням часу примусово­
го плавання у щурів всіх дослідних груп порівняно з контролем. 
Звертає увагу, що підвищення дози сполуки з 0,5 до 1 мг/кг су­
проводжувалось зростанням тривалості плавання в 1,2 та 2,4 
рази, відповідно. Збільшення дози (5 та 10 мг/кг) не супрово­
джувалось подальшим збільшенням тривалості плавання, а в 
групах тварин, яким сполуку С-3 вводили в дозах 20 і 40 мг/кг, 
показник підвищення фізичної витривалості становив лише 1,8 
та 1,5 рази, відповідно, порівняно з тваринами контрольної гру­
пи.
Висновки. Отримані нами результати свідчать про вира­
жену актопротекторну активність сполуки С-3 у дозі 1 мг/кг за 
умови примусового плавання щурів в нормотермічних умовах. 
Оскільки збільшення дози корелює зі зменшенням показників 
ефективності плавального тесту, можна вважати недоцільним 
застосування високих доз сполуки С-3 в якості регулятора акто- 
протекції. Подальші дослідження фармакодинаміки сполуки С-3 
дозволять більш чітко визначити можливі перспективи цієї моле­
кули для створення на її основі потенційного лікарського засобу.
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Багато дослідників вважають, що особи, які народились 
макросомами, є різнорідною групою [1]. У наших попередніх 
роботах показано, що індекс маси тіла новонародженого макро­
сома суттєво впливає на стан його стоматологічного здоров'я. 
Ступінь розвитку та стан мікроциркуляторного русла слизової 
оболонки ротової порожнини особи у молодому віці є фундамен­
том для стійкості до дії уражаючих факторів при виникненні за­
хворювань слизової оболонки ротової порожнини і хвороб тканин
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пародонта в онтогенезі. Оскільки саме в експерименті існує мож­
ливість вивчити ланки патогенезу багатьох патологічних проце­
сів, нами було проведене імуногістохімічне дослідження на VIII 
фактор згортальної системи крові слизової оболонки ротової по­
рожнини у щурів популяції WAG, які народились макросомами.
Метою дослідження є вивчення стану власної пластинки 
слизової оболонки ротової порожнини шляхом аналізу активності 
фактору Віллебранда (продукується в ендотелії) у 3-місячних 
щурів, які народились макросомами, з урахуванням їх масо- 
ростового показника на момент народження.
Матеріали та методи дослідження. У попередній роботі 
[2] розподіл тварин на групи був проведений згідно моделей 
формування макросомії плоду, і при оцінюванні активності фак­
тору Віллебранда ми спирались на якісні показники. В умовах 
даного дослідження було вирішено поділити тих самих тварин за 
індексом маси тіла при народженні. Ідеєю такого розділення є 
виокремити та проаналізувати стан ендотелію мікроциркулятор- 
ного русла слизової оболонки окремо у наступних групах тварин 
макросомів-при-народженні: група 1 - тварини, які народились 
із великою довжиною тіла, проте із вірогідно нижчим ніж в групі 
контролю індексом маси тіла, тобто, незважаючи на велику масу 
тіла, ці тварини були народжені із відносною її недостатністю; 
група 2 - тварини, які хоч і мали вірогідно більшу ніж контрольні 
тварини масу тіла на момент народження, проте їх індекс маси 
тіла був співставний з таким у контрольних тварин, тобто твари­
ни цієї групи мали гармонійний внутрішньоутробний розвиток; 
група 3 - де тварини при народженні мали вірогідно вищу ніж в 
контролі як масу тіла, так і індекс маси тіла, тобто вони народи­
лись товстими і короткими, і мали ознаки внутрішньоутробного 
ожиріння; група 4 складалась із тварин, чиї масо ростові параме­
три при народженні були співстаставними з параметрами тварин 
групи 3, проте в моделюванні макросомії тварин групи 4 додат­
ково використовувався фактор материнської гіпокінезії. Масо- 
ростові параметри експериментальних тварин при народженні і 
на момент виведення з експерименту наведені в роботі [3].
Вивчались фрагменти слизової оболонки верхніх і нижніх 
щелеп, виділені з області проекції коренів жувальних зубів. Іму- 
ногістохімічне дослідження проводили постановкою реакції на 
фактор Фон Віллебранда (VIII as. ag.) згортальної системи крові 
набором реактивів фірми Thermo scientific (США). Постановку 
іммуногістохімичного забарвлення здійснювали згідно з рекомен­
даціями фірми-виробника. Реакція візуалізувалася за допомогою 
набору UltraVision LP Detection System HRP Polymer & DAB Plus 
Chromogen (Thermo scientific). Мікропрепарати вивчали на мікро­
скопі Axiostar-plus (Zeiss, Німеччина).
Результати дослідження. У тварин групи 1 спостеріга­
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ється розгалужене мікроциркуляторне русло, фіксуються мічені 
ендотеліоцити, проте ступінь їх специфічного забарвлення на 
VIII фактор достовірно від контролю не відрізняється (табл. 1).
У тварин групи 2 мікоциркуляторне русло розвинене, проте 
в дрібних венах деяких тварин у ділянках порушеної структурної 
цілісності ендотелію звертає на себе увагу наявність тромбів, які 
специфічно забарвлені на VIII фактор. Згідно даних, наведених в 
таблиці 1, у тварин цієї групи, порівняно з контролем, спостері­
гається зниження продукції VIII фактора в цитоплазмі.
Таблиця 1. Медіанні значення Me ^3^1) оптичної 
густини фактору Віллебранда у власній пластинці 
слизової оболонки експериментальних тварин
Група
дослідження
Оптична густина фактору Віллебранда 
у власній пластинці слизової оболонки 
(імуногістохімічне забарвлення), 
ум.од.опт. густини
Контроль 0,247 (0,277; 0,202)
Група 1 0,217 (0,241; 0,202) р=0,12524
Група 2 0,187* (0,210; 0,156) р=0,00024
Група 3 0,153* (0,187; 0,130) р=0,00000
Група 4 0,113* (0,127; 0,107) р=0,00000
Примітка. * - відмінність від групи контролю достовірна із 
ймовірністю похибки р<0,05.
У тварин групи 3 та 4 виявлено мінімальну кількість судин 
мікоциркуляторного русла та меншу кількість мічених ендотеліо- 
цитів, ніж у групі контролю та інших групах тварин макросомів- 
при-народженні. Оптична густина фактору Віллебранда у власній 
пластинці слизової оболонки цих тварин є найнижчою, що свід­
чить про дефіцит цього фактору в ендотелії.
Висновки. Експеримент, поставлений на молодих твари­
нах, які народились макросомами, дозволив проаналізувати за­
лежність оптичної густини фактору Віллебранда у власній плас­
тинці слизової оболонки від індексу маси тіла експериментальної 
тварини при народженні, який є більш об'єктивним і кількісним 
критерієм макросомії.
У цій роботі імуногістохімічно доведено, що тварини макро- 
соми-при-народженні, які народились з ожирінням (група 3 
та 4), мають дефіцит фактору Вілібранда в ендотелії слизової 
оболонки ясен та гіпопластичне мікроциркуляторне русло. Тва­
рини макросоми-при-народженні, чиї параметри на момент наро­
дження були оцінені як гармонійні (група 2), також мають дефі­
цит фактору Вілібранда в ендотелії, у них спостерігається наяв­
ність парієтальних тромбів. Порушення, зафіксовані у тварин цієї 
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В основі патогенезу серцево-судинних захворювань про­
відна роль відводиться ендотеліальній судинній дисфункції (ЕД), 
фармакологічна корекція якої при серцево-судинній патології є 
наразі одним з найбільш перспективних наукових напрямків. 
Клітини ендотелію синтезують і секретують значний спектр біо­
логічно активних речовин, які є потужними вазоконстрикторами і 
вазодилятаторами, беруть участь у процесах запалення, тромбо­
утворення, проліферації та ремоделювання судинної стінки, що в 
свою чергу, значно впливає на прогресування серцево-судинної 
патології. Головними аспектами, що лежать в основі ЕД є зни­
ження утворення і біодоступності оксиду азоту.
За показником антиоксидантної активності в скринінгових 
дослідженнях in vitro було виділене похідне 1,2,4 - триазолу 
(ангіолін) у якого визначили ендотеліо- та кардіопротективні 
властивості.
Мета - порівняти антиоксидантну активність ангіоліну при 
ішемічній хворобі серця (ІХС) та при хронічній серцевій недоста­
тності (ХСН).
Методи та результати досліджень. Експерименти проведені 
на білих щурах обох статей лінії Вістар масою 190-220 г. Інфаркт 
міокарда (ІМ) моделювали поетапним введенням ізадрину підш­
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